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No Aspek Komponen Skor Keterangan 
1 Sikap Badan 1. Condong ke depan 
2. Pandangan ke 
depan 







Bila muncul 2 
Bila muncul 1 
Bila ketiganya tidak 
muncul 
2 Langkah Kaki 1. Langkah panjang 
2. Kaki ayun 
diangkat tinggi 







Bila muncul 2 
Bila muncul 1 




1. Siku ditekuk 90⁰ 
diayun setinggi 
bahu 
2. Ayunan tangan 
terkoordinasi 
dengan kaki 










Bila muncul 2 
Bila muncul 1 
Bila ketiganya tidak 
muncul 
  Jumlah   
  Rata-Rata   
Kategori Skor 
Skor 0 kategori kurang sekali = belum tuntas (BT) 
 1 kategori kurang  = belum tuntas (BT) 
 2 kategori baik  = tuntas (T) 
 3 kategori baik sekali  = tuntas (T) 
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Lampiran 2. Silabus PENJASORKES Kelas V 
 
SILABUS PENJAS ORKES KELAS V 
Mata Pelajaran        : Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/ Semester       : V/1 
Standar Kompetensi : 1. Mempraktekkan berbagai variasi gerak dasar ke dalam 
permainan olahraga dengan peraturan yang dimodifikasi dan 




























 Melakukan gerakan lari 
dan menerobos simpai 
dengan jarak 15 M. 
 Melakukan lari 
berpasangan 
memasukkan simpai 




 Berlomba lari dengan 
melewati simpai-simpai 
yang sudah ditata. 
 Melakukan lari zig-zag 
melewati kun, dilanjutkan 
lari lewat simpai 
kemudian mengambil 
bola. 
 Melakukan lari dengan 
formasi segitiga sendiri 
dan berpasangan. 
 Melakukan gerakan lari 
mengejar teman dengan 
tongkat 
 Melakukan lari melewati 
simpai dan kardus. 
 
 











 Lari zig-zag 
lewat simpai 
 





 Lari formasi 
segitiga 
 



































 Rol meter 
 Kun 






Lampiran 3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pertemuan 1 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SD Ngablak 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/ Semester  : V/ I 
Materi Pokok   : Gerak Dasar Lari 
Alokasi Waktu  : 4x35 menit (1x pertemuan) 
Pelaksanaan   :  
 
Standar Kompetensi : 1.  Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar 
ke dalam permainan olahraga dengan 
peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai 
yang terkandung didalamnya. 
Kompetensi Dasar : 1.3 Mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam 
modifikasi atletik, serta nilai semangat, 
sportivitas, kerjasama, percaya diri dan 
kejujuran 
Indikator   :  
1. Lari menerobos simpai dengan jarak 15 meter 
2. Lari berpasngan memasukkan simpai di pancang dengan jarak 15 meter 
3. Lari melewati simpai 
4. Lari zig-zag, lari cepat dan ambil bola 
5. Lari 50 meter 
Tujuan Pembelajaran :   
1. Anak mampu lari menerobos simpai dengan jarak 15 meter 
2. Anak mampu lari berpasangan memasukkan simpai dengan jarak 15 meter 
3. Anak mampu lari melewati simpai 
4. Anak mampu lari zig-zag, lari cepat dan mengambil bola 
5. Anak mampu lari dengan jarak 50 meter 
Materi Pembelajaran : Gerak dasar lari 




























A. Kegiatan awal/pendahuluan 
      (10 menit) 
 Persiapan 
- Siswa dibariskan 4 bersap 
- Berdoa dipimpin oleh guru 
- Presensi siswa dan apersepsi 
 Pemanasan 
- Dilakukan secara kelompok 




         Pelaksanaan : 
Cara bermain : seluruh anak 
memulai permainan dengan 
berlari secara acak di dalam 
arena tanpa saling 
bersentuhan, ketika guru 
memberi  aba-aba dengan 
menyebutkan angka, misalnya 
3 maka anak harus 
membentuk kelompok 
sebanyak angka yang 
disebutkan. Anak yang tidak 
mendapatkan kelompok 
dihukum dengan lari di tempat 
angkat paha dan sepak pantat 
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B. LATIHAN INTI 
    (120 menit) 
   1. Lari menerobos simpai. 
       Pelaksanaannya : 
 Siswa dibariskan 3 
berbanjar. 
 Siswa barisan peling 
depan berlari sprint 
menuju simpai, kemudian 
masuk ke dalam simpai 
seperti mau memakai 
celana, kemudian lari 
kembali ke barisan. 
Dilanjutkan siswa 
dibarisan belakangnya. 
Latihan dilakukan sampai 
semua siswa mendapat 
giliran paling sedikit 3 
kali. 
   2. Memasukkan simpai 
berpasangan. 
      Pelaksanaannya : 
 Siswa dibagi 2 kelompok 
 Dua siswa dari masing-
masing kelompok secara 
bersama lari sambil 
membawa satu simpai 
menuju tiang pancang 
yang berjarak 15 m, 
kemudian memasukkan 
simpai ke tiang pancang 
dan mengambil simpai 



























































pancang sebelahnya dan 
membawa simpai secara 
bersama sambil berlari 
kembali kebarisan. 




Melakukan latihan yang 
sama. 
   3. Lari zig-zag melewati simpai. 
Pelaksanaan : dalam bentuk 
lomba. 
 Siswa dibagi 4 kelompok 
saling berhadapan dan 
berdiri dibelakang garis, 
terdiri dari A dan B. 
 Kelompok A urut dari 
siswa barisan depan 
dengan membawa bola 
tennis berlari zig-ag 
melewati simpai menuju 
ke kelompok B yang 
berjarak 15 meter. Setelah 
sampai bola diberikan 
kepada kelompok B yang 
terdepan. 
 Siswa yang menerima bola 
lari zig-zag melewati 
simpai menuju barisan A, 
kemudian memberikan 
bola kepada siswa yang 

























































Begitu seterusnya sampai 
semua kelompok pindah 




4. Kombinasi lari zig-zag, lari 
cepat dan mengambil bola 
tenis.  
     Pelaksanaan : dalam bentuk 
lomba 
 Siswa dibagi 2 kelompok. 
Siswa barisan paling 
depan lari zig-zag 
melewati kun dilanjutkan 
lari cepat lewat kardus, 
kemudian mengambil bola 
dan lari cepat, kembali ke 
barisan dilanjutkan siswa 
berikutnya sampai semua 
bola habis terambil. 
Kelompok yang tercepat 
memindahkan bola 
menjadi pemenang. 
 5. Setiap 2 anak urut 
absent melakukan lari 
cepat sejauh sejauh 50 
meter dan diambil 
kecepatan waktunya. 
Semua anak melakukan 











C.  LATIHAN 
PENDINGINAN/ 
PENUTUPAN (5 menit) 
 Sambil berdiri membentuk 
lingkaran, siswa bernyanyi “ 
GILANG SIPATU 
GILANG” sambil bertepuk 
tangan. 
 Guru mengevaluasi 
gerakan-gerakan yang telah 
dilakukan siswa. 
 Setelah selesai di akhiri 
dengan doa bersama, 
dipimpin oleh guru dan 
siswa di bubarkan. 
 
Sumber Belajar : 




- Bendera kecil  
- Stop watch  
- Bola tennis  
- Tiang pancang  
- Rol meter  
o Sumber Belajar :  Drs. Yoyo Bahagia, Drs. Ucup Yusup, M.Kes, Drs. 
Adang Suherman, M.A (2004). Atletik. Departemen Pendidikan dan 
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Penilaian  : Tes Perbuatan 
1. Gerak dasar lari 50 meter  
LEMBAR PENILAIAN AWAL  
GERAK DASAR LARI 50 METER 
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Lampiran 4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pertemuan 2 
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Satuan Pendidikan  : SD Ngablak 
Mata Pelajaran  : Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 
Kelas/ Semester  : V/ I 
Materi Pokok   : Gerak Dasar Lari 
Alokasi Waktu  : 4x35 menit (1x pertemuan) 
Pelaksanaan   :  
 
Standar Kompetensi : 1.  Mempraktikkan berbagai variasi gerak dasar 
ke dalam permainan olahraga dengan 
peraturan yang dimodifikasi dan nilai-nilai 
yang terkandung didalamnya. 
 
Kompetensi Dasar : 1.3 Mempraktikkan variasi gerak dasar ke dalam 
modifikasi atletik, serta nilai semangat, 
sportivitas, kerjasama, percaya diri dan 
kejujuran. 
Indikator   :  
1. Lari dengan formasi segitiga 
2. Lari mengejar teman dengan tongkat 
3. Lari melewati simpai dan bilah 
4. Lari cepat 50 meter 
Tujuan Pembelajaran :   
1. Anak mampu lari dengan formasi segitiga secara individual 
2. Anak mampu lari dengan formasi segitiga secara berpasangan 
3. Anak mampu lari mengejar teman dengan alat tongkat 
4. Anak mampu melakukan lari cepat 50 meter 
Materi Pembelajaran : Gerak dasar lari 





























A. Kegiatan awal/pendahuluan 
      (10 menit) 
 Siswa dibariskan 2 bersap, 
berdoa dan presensi 
 Guru memberikan apersepsi 
kegiatan yang akan 
dilaksanakan 
 Siswa melakukan pemanasan 
dengan permainan “jangan 
bertiga”  
         Pelaksanaan : 
Siswa berbaris 2 membentuk 
lingkaran. 2 siswa sebagai 
kucing dan tikus. Kucing 
mengejar tikus, tikus bebas 
lari kemana-mana asal alam 
lapangan yang ditentukan. 
Tikus bebas dari tangkapan 
kucing jika tikus berhenti di 
depan barisan. Siswa yang 
berada paling belakang 





B. LATIHAN INTI 
    (120 menit) 
   1. Lari menerobos membentuk 
formasi segitiga dengan arah 
ke kiri dan ke kanan secara 
sendiri 
2. Lari berpasangan dengan 
membentuk formasi segitiga 
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       Pelaksanaan : 
Siswa dibariskan 2 berbanjar 
dan bergandengan, pasangan 
nomor ganjil lari ke kanan dan 
pasangan genap lari ke kiri 
dengan membentuk formasi 
segitiga. 
3. Lari mengejar teman dengan 
tongkat. 
      Siswa saling berpasangan 
depan dan belakang dan 
tongkat 1,5 meter saling 
dipegang ujung dan 
pangkalnya. 
      Dengan pasangan berdiri di 
belkang garis start dengan 
aba-aba peluit 1x siswa lain 
bergandengan dengan tongkat. 
Pada aba-aba peluit 2x 
tongkat di lepas, pelari ke-2 
berusaha mengejar hingga 
jarak 20 meter, siswa 
bergantian yang tadi di depan 
jadi di belakang 




lengkah kaki dan ayunan 
lengan yang dikoordinasikan. 
 Siswa dibagi 2 kelompok. 
Kelompok pertama lari 








telah dipasang dengan 
jarak 30 cm dan kelompok 
kedua lari melompati 10 
kardus yang dipasang 
dengan jarak 30 cm 
 Siswa yang melompati bilah 
berlari menempati di 
belakang siswa yang mau 
melompati kardus dan 
sebaliknya 
 Setelah semua siswa 
melompati bilah dan 
kardus kemudian siswa 
dijadikan satu kelompok 
untuk melakukan 2 
gerakan sekaligus 
 Latihan dapat diulang sesuai 
kondisi fisik anak 
5.  Lari 50 meter 
Siswa dibariskan 2 berbanjar 
setiap dua anak absensi 







PENUTUPAN (5 menit) 
Siswa berbaris membuat 
formasi melingkar menyanyikan 
lagu “disini senang disana 
senang” sambil bertepuk tngan 
setelah cukup siswa dipimpin 
berdo’a lalu dibubarkan 
 
 
x x x x 
x              x 
x                   x 
x       (X)       x 
x              x 




Sumber Belajar : 
o Alat  :  
- Bilah 
- Kardus  
- Bendera kecil 
- Bola tenis  
- Tongkat  
- Rafia 
o Sumber Belajar :   
Dasar-dasar gerak atletik oleh Drs. Eddy Purnomo, M.Kes., Drs.  Dapan, 
M.Kes. 
Atletik karangan Drs. Yoyo Bahagia, Drs. Ucup Yusuf, M.Kes., Drs. Adang 
























Penilaian  : Tes unjuk kerja 
1. Gerak dasar lari 50 meter ! 
 
LEMBAR PENILAIAN AWAL  
GERAK DASAR LARI 50 METER 
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Lampiran 5. Hasil Observasi Aktivitas Guru Pertemuan 1
Petunjuk : Lingkarilah angka pada kolom yang tersedia sesuai dengan kenyataan
1 2 3 4
I Pra Pembelajaran
1 Mempersiapkan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 1 2 3 4
2 Memimpin doa 1 2 3 4
3 Presensi siswa 1 2 3 4
4 Presensi kegiatan apersepsi 1 2 3 4
5 Memimpin pemanasan 1 2 3 4
II Kegiatan Inti Pembelajarn
A Penguasaan Materi Pembelajaran
6 Penguasaan materi pembelajaran 1 2 3 4
7 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 1 2 3 4
8 Menyampaikan materi dengan kegiatan yang relevan 1 2 3 4
9 Menyampaian materi dengan jelas sesuai hirarki belajar 1 2 3 4
dan karakteristik anak
B Pendekatan Strategi Pembelajaran
10 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dicapai 1 2 3 4
dan karakteristik siswa
11 Seluruh siswa mendapatkan peluang yang sama dalam melakukan 1 2 3 4
aktivitas pembelajaran
12 Melaksanakan pembelajaran yang mengkaitkan tumbuhnya kebiasaan 1 2 3 4
 yang positif
13 Melakukan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang direncanakan 1 2 3 4
C Pemanfaatan Alat dan Sumbu Belajar
14 Alat sesuai dengan materi bermain 1 2 3 4
15 Alat tidak membahayakan proses pembelajaran 1 2 3 4
D Pembelajaran yang Memicu dan Memelihara Ketertiban Siswa
16 Menumbuhkan partisipasi siswa dalam pembelajaran 1 2 3 4
17 Menumbuhkan keceriaan dan antusias siswa dalam pembelajaran 1 2 3 4
18 Memantau kemajuan belajaran selama proses berlangsung 1 2 3 4
E Penilaian dan Proses Hasil Belajar
19 Memantau proses belajar selama proses belajar berlangsung 1 2 3 4
20 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 1 2 3 4
F Penggunaan Bahasa
21 Menggunakan bahasa lisan secara jelas, baik dan benar 1 2 3 4
22 Menggunakan bahasa yang mudah dipahami 1 2 3 4
III Penutup
23 Melakukan refleksi dengan melibatkan siswa 1 2 3 4
24 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan 1 2 3 4
atau kegiatan, tugas remidi atau pengayaan
25 Memimpin doa sebelum kegiatan dibubarkan 1 2 3 4








Nilai 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 baik sekali
Skor yang diperoleh
1. 25-43 berarti perilaku guru dalam pelaksanaanya pembelajaran kurang
2. 44-62 berarti perilaku guru dalam pelaksanaanya pembelajaran cukup
3. 63-81 berarti perilaku guru dalam pelaksanaanya pembelajaran baik
4. 82-100 berarti perilaku guru dalam pelaksanaanya pembelajaran sangat baik
Kolabolator 1, Kolabolator 2, Kolabolator 3,
Retno Suryanti
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R. Andara Hasibuan                                      Eva Cahya Putra
Lampiran 6. Hasil Observasi Aktivitas Guru Pertemuan 2
Petunjuk : Lingkarilah angka pada kolom yang tersedia sesuai dengan kenyataan
1 2 3 4
I Pra Pembelajaran
1 Mempersiapkan siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran 1 2 3 4
2 Memimpin doa 1 2 3 4
3 Presensi siswa 1 2 3 4
4 Presensi kegiatan apersepsi 1 2 3 4
5 Memimpin pemanasan 1 2 3 4
II Kegiatan Inti Pembelajarn
A Penguasaan Materi Pembelajaran
6 Penguasaan materi pembelajaran 1 2 3 4
7 Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 1 2 3 4
8 Menyampaikan materi dengan kegiatan yang relevan 1 2 3 4
9 Menyampaian materi dengan jelas sesuai hirarki belajar 1 2 3 4
dan karakteristik anak
B Pendekatan Strategi Pembelajaran
10 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dicapai 1 2 3 4
dan karakteristik siswa
11 Seluruh siswa mendapatkan peluang yang sama dalam melakukan 1 2 3 4
aktivitas pembelajaran
12 Melaksanakan pembelajaran yang mengkaitkan tumbuhnya kebiasaan 1 2 3 4
 yang positif
13 Melakukan pembelajaran sesuai alokasi waktu yang direncanakan 1 2 3 4
C Pemanfaatan Alat dan Sumbu Belajar
14 Alat sesuai dengan materi bermain 1 2 3 4
15 Alat tidak membahayakan proses pembelajaran 1 2 3 4
D Pembelajaran yang Memicu dan Memelihara Ketertiban Siswa
16 Menumbuhkan partisipasi siswa dalam pembelajaran 1 2 3 4
17 Menumbuhkan keceriaan dan antusias siswa dalam pembelajaran 1 2 3 4
18 Memantau kemajuan belajaran selama proses berlangsung 1 2 3 4
E Penilaian dan Proses Hasil Belajar
19 Memantau proses belajar selama proses belajar berlangsung 1 2 3 4
20 Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi 1 2 3 4
F Penggunaan Bahasa
21 Menggunakan bahasa lisan secara jelas, baik dan benar 1 2 3 4
22 Menggunakan bahasa yang mudah dipahami 1 2 3 4
III Penutup
23 Melakukan refleksi dengan melibatkan siswa 1 2 3 4
24 Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan 1 2 3 4
atau kegiatan, tugas remidi atau pengayaan
25 Memimpin doa sebelum kegiatan dibubarkan 1 2 3 4





No Indikator/Aspek yang Dinilai
Skor
Keterangan :
Nilai 1 kurang, 2 cukup, 3 baik, 4 baik sekali
Skor yang diperoleh
1. 25-43 berarti perilaku guru dalam pelaksanaanya pembelajaran kurang
2. 44-62 berarti perilaku guru dalam pelaksanaanya pembelajaran cukup
3. 63-81 berarti perilaku guru dalam pelaksanaanya pembelajaran baik
4. 82-100 berarti perilaku guru dalam pelaksanaanya pembelajaran sangat baik
Kolabolator 1, Kolabolator 2, Kolabolator 3,
Retno Suryanti
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R. Andara Hasibuan                                       Eva Cahya Putra
Lampiran 7. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pertemuan 1
PERTEMUAN PERTAMA 
2 Mei 2012
Petunjuk : Lingkarilah angka pada kolom yang tersedia sesuai dengan kenyataan
1 2 3 4
I Pendahuluan
1 5 menit sebelum jam pelajaran siswa sudah hadir di lapangan 1 2 3 4
2 Siswa baris di lapangan dengan tertib 1 2 3 4
3 Siswa berdoa dengan seksama 1 2 3 4
II Pemanasan
4 Siswa melakukan pemanasan dengan bersemangat 1 2 3 4
5 Seluruh siswa melakukan pemanasan dalam bentuk permainan 1 2 3 4
III Kegiatan Inti Pembelajaran
6 Siswa mendengarkan guru yang menyampaikan tujuan 1 2 3 4
dalam proses pembelajaran
7 Siswa melakukan pembelajaran sesuai instruksi guru 1 2 3 4
8 Siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan gembira 1 2 3 4
dan menyenangkan
9 Masing-masing siswa melakukan pembelajaran dengan tidak terpaksa 1 2 3 4
10 Siswa dalam melakukan pembelajaran dengan 1 2 3 4
kelompok dapat menyesuaikan diri
11 Siswa melakukan gerak dasar lari dengan 1 2 3 4
berkelompok dan dapat menyesuaikan diri
IV Pendinginan
12 Siswa melakukan penenangan dalam bentuk permainan yang menggembirakan 1 2 3 4
13 Siswa terlihat termotivasi setelah menerima materi pembelajaran 1 2 3 4
14 Siswa melakukan kegiatan sportif 1 2 3 4
Jumlah Skor 6 33
Keterangan :
Skor 1 = Kurang Skor 3 = Baik
Skor 2 = Cukup Skor 4 = Sangat Baik
Skor yang diperoleh
1. 14-24 berarti perilaku siswa dalam pelaksanaanya pembelajaran kurang
2. 25-35 berarti perilaku siswa dalam pelaksanaanya pembelajaran cukup
3. 36-46 berarti perilaku siswa dalam pelaksanaanya pembelajaran baik
4. 47-57 berarti perilaku siswa dalam pelaksanaanya pembelajaran sangat baik




No Indikator/Aspek yang Dinilai
Skor
R. Andara Hasibuan                                     Eva Cahya Putra
Lampiran 8. Hasil Observasi Aktivitas Siswa Pertemuan 2
PERTEMUAN KEDUA
9 Mei 2012
Petunjuk : Lingkarilah angka pada kolom yang tersedia sesuai dengan kenyataan
1 2 3 4
I Pendahuluan
1 5 menit sebelum jam pelajaran siswa sudah hadir di lapangan 1 2 3 4
2 Siswa baris di lapangan dengan tertib 1 2 3 4
3 Siswa berdoa dengan seksama 1 2 3 4
II Pemanasan
4 Siswa melakukan pemanasan dengan bersemangat 1 2 3 4
5 Seluruh siswa melakukan pemanasan dalam bentuk permainan 1 2 3 4
III Kegiatan Inti Pembelajaran
6 Siswa mendengarkan guru yang menyampaikan tujuan 1 2 3 4
dalam proses pembelajaran
7 Siswa melakukan pembelajaran sesuai instruksi guru 1 2 3 4
8 Siswa melakukan kegiatan pembelajaran dengan gembira 1 2 3 4
dan menyenangkan
9 Masing-masing siswa melakukan pembelajaran dengan tidak terpaksa 1 2 3 4
10 Siswa dalam melakukan pembelajaran dengan 1 2 3 4
kelompok dapat menyesuaikan diri
11 Siswa melakukan gerak dasar lari dengan 1 2 3 4
berkelompok dan dapat menyesuaikan diri
IV Pendinginan
12 Siswa melakukan penenangan dalam bentuk permainan yang menggembirakan 1 2 3 4
13 Siswa terlihat termotivasi setelah menerima materi pembelajaran 1 2 3 4
14 Siswa melakukan kegiatan sportif 1 2 3 4
Jumlah Skor 9 44
Keterangan :
Skor 1 = Kurang Skor 3 = Baik
Skor 2 = Cukup Skor 4 = Sangat Baik
Skor yang diperoleh
1. 14-24 berarti perilaku siswa dalam pelaksanaanya pembelajaran kurang
2. 25-35 berarti perilaku siswa dalam pelaksanaanya pembelajaran cukup
3. 36-46 berarti perilaku siswa dalam pelaksanaanya pembelajaran baik
4. 47-57 berarti perilaku siswa dalam pelaksanaanya pembelajaran sangat baik
Kolabolator 1, Kolabolator 2, Kolabolator 3,
Retno Suryanti
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OBSERVASI AKTIVITAS SISWA
No Indikator/Aspek yang Dinilai
Skor
Materi Pembelajaran : Gerak Dasar Lari
Kelas : V                                                                                     







2 2 2 6 2,00 B T
2 2 2 6 2,00 B T
2 2 2 6 2,00 B T
2 2 2 6 2,00 B T
1 1 1 3 1,00 K BT
2 2 2 6 2,00 B T
1 1 2 4 1,33 K BT
1 1 1 3 1,00 K BT
1 - 1 2 0,67 K BT
1 1 2 4 1,33 K BT
1 2 1 4 1,33 K BT
2 2 2 6 2,00 B T
1 - 1 2 0,67 K BT
1 1 2 4 1,33 K BT
1 - 1 2 0,67 K BT
2 1 1 4 1,33 K BT
1 1 1 3 1,00 K BT
2 2 2 6 2,00 B T
2 2 2 6 2,00 B T
2 2 2 6 2,00 B T
1 1 - 2 0,67 K BT
2 2 2 6 2,00 B T
1 - 1 2 0,67 K BT
2 - 2 4 1,33 K BT
2 2 2 6 2,00 B T
2 2 2 6 2,00 B T
1 1 - 2 0,67 K BT
- 1 - 1 0,33 K BT
1 - 1 2 0,67 K BT
2 2 2 6 2,00 B T
1 2 - 3 1,00 K BT
1 1 - 2 0,67 K BT
Jumlah 46 41 44 131 43,67
Rata-Rata 1,44 1,28 1,38 4,09 1,36 K BT
Kolabolator 1,               Kolabolator 2, Kolabolator 3,
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Lampiran 9. Hasil Penilaian Gerak Dasar Lari Prasiklus
GERAK DASAR LARI 50 METER








Lampiran 10.  Hasil Penilaian Gerak Dasar Lari Pertemuan 1
Materi Pembelajaran: Gerak Dasar Lari
Kelas : V







2 3 3 8 2,67 B T
3 2 2 7 2,33 B T
3 2 2 7 2,33 B T
2 2 3 7 2,33 B T
2 2 2 6 2,00 B T
2 2 3 7 2,33 B T
2 2 2 6 2,00 B T
2 1 2 5 1,67 K BT
1 1 2 4 1,33 K BT
2 2 2 6 2,00 B T
2 2 2 6 2,00 B T
3 2 2 7 2,33 B T
2 1 2 5 1,67 K BT
2 2 2 6 2,00 B T
1 2 1 4 1,33 K BT
2 2 2 6 2,00 B T
2 2 1 5 1,67 K BT
3 2 3 8 2,67 B T
3 2 3 8 2,67 B T
2 2 3 7 2,33 B T
2 1 2 5 1,67 K BT
3 2 2 7 2,33 B T
2 1 2 5 1,67 K BT
2 2 2 6 2,00 B T
3 2 2 7 2,33 B T
2 2 3 7 2,33 B T
2 1 2 5 1,67 K BT
2 1 1 4 1,33 K BT
1 1 2 4 1,33 K BT
3 2 2 7 2,33 B T
1 1 3 5 1,67 K BT
1 1 2 4 1,33 K BT
Jumlah 67 55 69 191 63,55
Rata-Rata 2,09 1,72 2,16 5,97 1,98
Kolabolator 1, Kolabolator 3,
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LEMBAR PENILAIAN PERTAMA
GERAK DASAR LARI 50 METER
Subjek
Skor
